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IRIS1103 (Intelligent Research and Innovation Services 1103) 
merupakan sebuah portal informasi yang menyediakan layanan kepada dosen 
baik sebagai peneliti maupun pengabdi dari segi pemasukan data proposal 
hingga laporan akhir penelitian dan pengabdian yang ada di UNS berbasis 
web. Untuk itu diperlukan sebuah solusi IT (Information Technology) yang 
dapat selalu memberikan informasi secara real time kepada dosen terkait 
dengan perubahan data pada website IRIS1103. 
 
Penelitian ini menggunakan software Android Studio seperti yang 
disarankan oleh situs resmi pengembang Android studio sebagai software 
developer tools yang digunakan untuk membantu merancang, membangun, 
menguji, dan men-debug aplikasi android. Pembuatan aplikasi menggunakan 
bahasa pemrograman android. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi Notifikasi Riwayat 
Kinerja Dosen berbasis OS Android, dimana dosen bisa mengikuti 
perkembangan informasi pada website IRIS1103 dengan adanya 
pemberitahuan pada perangkat mobilenya. Selain itu, dosen juga bisa 
melakukan tanya jawab dengan administrator website IRIS1103 menggunakan 
fasilitas chatting di dalam aplikasi. 
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IRIS1103 (Intelligent Research and Innovation Services 1103) is an 
information portal that provides services to both as a researcher and lecturer 
servants proposal in terms of data entry to final reports of research and 
dedication that exist in the web-based UNS. It required a solution IT 
(Information Technology) which can always provide information in real time 
to the lecturers associated with changes in the data on the website IRIS1103. 
 
This study uses the Android Studio software as recommended by the 
official website of Android developers as a software developer tools are used 
to help manufacture, build, and debug Android applications. Making the 
application using android programming language. 
 
Results from this study is an application of Resolution Alert Lecturer 
performance-based Android OS, where lecturers can keep abreast of 
information on the website with their IRIS1103 on mobile devices. In 
addition, lecturers can also do question and answer with the website 
administrator IRIS1103 using the chat facility in the application 
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